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SPECIMEN# 3671 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
Oleaceae 
Upland forest at Big Creek Woods Mem. 
NP , Richland . Co , IL 
SW/ 4 . SE/ 4 . SECT 15 . T3N . RlOE . 3PM 
July 22 . 2000 
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